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Final Statewide Data for 4th qtr 2003
EMPLOYMENT
NUMBER 
OF FIRMS October November December
Average 
Employment  Total Wages  AWWage* 
TOTAL ALL INDUSTRIES 90,658 1,418,895 1,420,426 1,420,101 1,419,807 11,560,110,227$  626$         
Private Business 85,160 1,188,460 1,188,278 1,187,199 1,187,979 9,614,247,856$    623$         
Ag/Natural Resources & Mining 1,735 13,876 13,839 13,772 13,829 97,936,229$         545$         
Construction 9,202 70,572 68,855 65,670 68,366 670,250,927$       754$         
Manufacturing 4,345 220,445 220,742 220,618 220,602 2,411,266,856$    841$         
Trade 20,626 247,559 251,608 252,884 250,684 1,654,621,715$    508$         
Wholesale Trade 7,028 65,756 65,277 64,751 65,261 694,693,124$       819$         
Retail Trade 13,598 181,803 186,331 188,133 185,422 959,928,591$       398$         
Transportation & Utilities 3,827 54,957 54,863 54,982 54,934 541,425,690$       758$         
Information 1,759 33,523 33,633 33,756 33,637 304,044,754$       695$         
Finance, Insurance, Real Estate 9,044 95,535 95,772 96,126 95,811 1,038,028,227$    833$         
Professional & Business Services 11,013 107,431 106,611 106,691 106,911 899,478,548$       647$         
Education & Health Services 7,982 179,334 179,852 179,940 179,709 1,420,957,813$    608$         
Leisure & Hospitality 7,995 124,852 122,263 122,207 123,107 355,212,652$       222$         
Other Services 7,632 40,376 40,240 40,553 40,390 221,024,445$       421$         
Government 5,498 230,435 232,148 232,902 231,828 1,945,862,371$    646$         
State 1,054 48,154 48,399 48,657 48,403 570,783,785$       907$         
Local 3,556 163,535 164,973 165,435 164,648 1,162,450,990$    543$         
Federal 888 18,746 18,776 18,810 18,777 212,627,596$       871$         
